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LAMPIRAN I  
DENAH INSTALASI 
 
1. DENAH INSTALASI LANTAI 1 
2. DENAH INSTALASI LANTAI 2 
3. DENAH INSTALASI LANTAI 3 































1. SINGLE LINE LP/D1 
2. SINGLE LINE LP/D2 
3. SINGLE LINE PP/D1 
4. SINGLE LINE PP/D2 
5. SINGLE LINE LP/2.1 
6. SINGLE LINE LP/2.2 
7. SINGLE LINE PP/2.1 
8. SINGLE LINE PP/2.2 
9. SINGLE LINE LP/3.1 
10. SINGLE LINE LP/3.2 






PANEL LANTAI 1 
 





















R. 104A + AC R. 108
R. 106 + R. 107
R. 107
3111 1736 2315
R S T N PE
11
R. 105 400








14 AC. R. 108 746

























PANEL LANTAI 1 
 


















R. 110 + R. 111
R. 111
KANTIN




































PANEL LANTAI 2 
 


















R. 206 + R. 208
R. 204 + R. 205
R. 201 




R S T N PE
11
R. 202A + R. 202B 400
12 R. 206 360
R. 202A 240
400
R. 205 + R. 207 440

























PANEL LANTAI 2 
 


















R. 209 + R. 210
R. 209 + R. 211
R. 211 + R. 212









AC R. 216 746
R. 215 160
185
























PANEL LANTAI 3 
 





















R. 305 + R. 306 + AC R. 306
R. 301 + R. 302
R. 305 + R. 306
2662 5956 1640






R. 302 + R. 303





























PANEL LANTAI 3 
 


























R. 311 + R. 312 + R. 313
R. 309 + R. 310
1120 850 1746
R S T N PE
11
R. 309 200
























PANEL LANTAI 4 
 




















R. 401 + R. 402 + R. 403 + R. 404
R. 407
AC R. 407
AC R. 402 + R. 411
R. 408 + R. 409 + R. 410
R. 405 + R. 408
R. 405 + R. 406 + R. 407
R. 409 + R. 410
1265 1906 3517
R S T N PE






















































6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
PANEL 
UTAMA 
R 33 52 58 56 71 82 66 90 80 29 
S 27 57 62 66 86 76 57 91 62 31 
T 47 63 66 71 89 113 69 109 101 42 
PANEL LP/D1 
R 0.3 1.8 1.8 0.2 1.2 1.4 0.6 0.8 0.5 0.1 
S 1.7 0.1 0.7 1.3 5.2 4.1 2.6 2.8 1.6 0.8 
T 5.3 5.9 5.9 5.3 5.6 5.7 5.1 5.9 4.1 2.1 
PANEL PP/D1 
R 16.3 16.5 16.1 16.3 16.9 18 17 18 16.3 7.6 
S 15.7 13 13.3 8.9 9.2 7.6 5.1 19 15.2 12.3 
T 19.2 17.9 18.2 16.9 16.7 16.8 14.7 39 21.2 12.6 
PANEL LP/D2 
R 0.3 0.2 8.3 9.3 10.2 10.6 8.6 0.2 0.1 0.1 
S 0.4 0.1 3.4 12.6 11.3 9.3 6.1 3.2 4.1 2.1 
T 2.5 2.1 2.6 11.7 13.1 15.1 12.3 7 6.3 2.7 
PANEL PP/D2 
R 0.5 0.2 0.6 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 
S 1 0.3 1.2 0.7 0.9 0.6 0.1 1.2 0.9 0.3 
T 0.7 0.8 1.2 1.6 1.2 1.8 0.6 1 0.9 0.3 
PANEL LP/2.1 
R 0.2 8 8.1 8 6.3 5.3 4.1 8.6 6.3 3.1 
S 0.3 0.3 4 1.3 1.5 1.2 0.6 3.6 3.2 2.3 




R 0.4 0.2 3.6 1.1 1.8 2.6 1.3 14.6 12.6 7.6 
S 0.15 0.4 2.6 3.4 4.3 4.3 2.6 4.4 2.7 3.2 
T 0.9 0.9 3.4 1 4.6 6.1 2.4 5.4 4.1 3.1 
PANEL LP/2.2 
R 3.6 7.2 7.4 6.3 6.7 6.9 6.1 6 5.8 1.7 
S 0.7 0.1 0.2 1.4 1.9 1.7 0.8 11.7 9.3 3.1 
T 1.3 0.7 0.7 1.9 2.3 4.1 0.9 2.6 2.8 1.1 
PANEL PP/2.2 
R 0.8 0.1 7.1 5.3 5.6 5.9 42 13.4 11.8 2.6 
S 0.2 0.3 4.6 2.7 3.2 3.1 1.2 11 9.7 1.3 
T 0.6 0.4 6.2 5.6 6.2 7.2 4.3 1.9 2.1 0.9 
PANEL LP/3.1 
R 2.6 12 13.1 12.7 11.2 11.4 11.2 14 12.1 10.1 
S 2.7 2.7 3.6 3.6 4.1 4.1 3.2 0.1 0.1 0.3 
T 0.7 0.1 4.3 5.1 6.3 7.2 4.3 13.9 12.1 9.3 
PANEL LP/3.2 
R 0.3 0.4 0.6 0.4 0.6 1.3 0.6 4.4 3.1 2.4 
S 0.5 0.4 0.6 0.6 1.2 1.4 0.4 0.7 0.5 0.3 
T 0.2 0.2 0.3 1.2 2.4 3.1 1.1 0.4 0.2 0.6 
PANEL LP/4 
R 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.6 0.2 0.1 
S 3.2 3.8 4.1 4.1 5.2 4.2 2.1 2.1 1.3 0.6 












6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
PANEL 
UTAMA 
R 36 42 50 81 75 71 73 95 58 32 
S 33 42 80 91 70 60 62 63 55 29 
T 39 46 92 99 105 102 113 115 100 47 
PANEL LP/D1 
R 0.8 1.2 6.2 6.2 1.4 1.2 0.2 0.1 2 0.1 
S 0.2 0.4 1.6 1.6 5.5 5.3 5.5 1.1 0.4 0.2 
T 6.7 7.1 7.4 7.3 5.3 4.6 4.9 6.8 7.3 2.6 
PANEL PP/D1 
R 8.7 9.2 18 20 21 18.3 18 23 17 8.9 
S 7.6 8.8 20.2 19.3 11 10.6 1.6 1.6 19 6.7 
T 10.3 11.3 20.1 24.3 32 22 20.6 39 40 10.3 
PANEL LP/D2 
R 0.2 0.3 11.3 13.1 6.2 8.3 6.1 12.3 8.6 0.1 
S 0.2 0.3 10.5 9.3 8.2 10.2 7.3 12.2 7.1 2.1 
T 0.7 0.9 3.1 11.2 10.9 9.3 4.6 9.3 9.3 8.6 
PANEL PP/D2 
R 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.1 
S 1.9 1.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 1.1 1.2 0.4 
T 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.2 1.4 1.3 0.2 
PANEL LP/2.1 
R 0.3 0.6 8.2 7.3 4.5 5.1 6.1 3.1 3.3 2.3 
S 1.1 1.3 5.3 5.3 2.9 16 19 12.2 11 3.1 
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T 2.9 3.1 13.4 14.1 14.2 8.7 9.2 7 8.5 0.8 
PANEL PP/2.1 
R 0.2 0.6 8.6 7.2 7.8 10.6 12.8 13.1 13 5.7 
S 3.9 4.2 11.7 11.7 12.1 11.4 11.6 9.1 3.2 3.6 
T 0.7 2.1 6.3 5.5 5.1 4.3 4.8 4.9 5 0.5 
PANEL LP/2.2 
R 4.2 4.3 5.2 5.1 5.3 9.3 10.5 1.2 6.6 2.7 
S 0.2 0.6 4 4.1 14.7 8.2 8.8 1.4 1.4 0.6 
T 1.7 1.9 3.1 2.9 5.7 8.9 9.6 5.6 4.2 0.2 
PANEL PP/2.2 
R 0.2 0.4 13.4 13.6 12.2 6.3 6.7 11 11.4 2.3 
S 1.2 1.7 9.8 9.9 6.8 1.1 1.3 10 10 1.6 
T 0.3 0.5 10.4 8.6 5.2 2.9 3.6 12.4 10.4 3.2 
PANEL LP/3.1 
R 2.3 2.6 14 15.2 7 7.1 7.3 7.2 7.3 6.3 
S 2.5 2.9 16.2 15.3 12.4 8.6 9.6 13.9 17 0.1 
T 0.3 0.7 12.6 13.6 13.5 7.7 7.6 12.1 13.2 0.6 
PANEL LP/3.2 
R 0.2 0.6 0.8 1.1 1.2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.3 
S 0.7 1.2 1.8 1.9 1.1 1.6 1.8 0.7 0.4 0.6 
T 0.2 0.5 2.1 0.9 0.9 0.3 0.7 0.8 0.9 0.7 
PANEL LP/4 
R 0.6 0.9 2.1 2.4 0.9 0.7 0.8 1.1 0.9 0.1 
S 2.7 3.2 4.1 4.3 2.8 2.9 3.1 4.3 2.6 2.1 











6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
PANEL 
UTAMA 
R 31 38 59 82 66 63 74 82 60 32 
S 28 32 44 65 49 29 70 61 55 34 
T 40 63 72 109 88 76 100 107 92 42 
PANEL LP/D1 
R 0.1 0.2 0.2 2.8 1.6 0.2 0.2 0.6 0.2 0.1 
S 0.8 1.8 1.8 6.2 5.4 1.1 11 9.2 2.1 0.6 
T 2.1 3.4 7.1 6.4 7.2 4.7 5.3 6.2 5.6 2.4 
PANEL PP/D1 
R 13.3 15.8 15.2 19 18 16 16 16.7 14.2 6.1 
S 17 16 16.3 17 16 16 18 17.3 16.2 12.1 
T 18.2 27 26 26 26.2 26 26 26.4 25.4 11.2 
PANEL LP/D2 
R 0.3 0.5 0.6 2.3 1.8 1.2 2.3 3.2 2.2 1.3 
S 0.4 0.6 0.6 4.3 3.6 2.8 1.8 1.7 1.2 0.5 
T 2.1 2.3 2.5 5.7 5.2 4.7 6.2 6.5 5.1 2.6 
PANEL PP/D2 
R 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 1.4 0.8 0.2 
S 0.8 1 0.7 1.1 0.7 1 1.2 1.4 1.1 0.4 
T 0.7 0.9 0.7 1.1 0.8 0.8 1.4 1.8 1.1 0.6 
PANEL LP/2.1 
R 0.2 0.2 2.7 3.2 6.4 6.2 5.9 5.3 4.2 2.1 
S 3.1 4.6 4.4 9.1 10.9 7 1.4 1.1 0.4 0.1 




R 0.3 0.7 0.1 0.2 1.1 0.1 1.8 2.4 2.3 1.7 
S 0.2 0.1 0.1 2.2 4.2 2.4 9.5 9 9.3 5.3 
T 0.6 0.1 0.7 0.6 0.2 0.9 4.7 5.5 4.3 2.1 
PANEL LP/2.2 
R 3.7 1.2 5.6 5.2 6.1 6.4 6.4 6.6 4.6 3.1 
S 1.2 1.6 1.7 3.6 3.6 1.4 11.2 10.4 8.5 6.8 
T 2.1 4.9 1.3 4.2 4.2 1.7 7.3 8.3 4.5 2.1 
PANEL PP/2.2 
R 2.8 3.6 0.9 5.7 7.6 1.9 5.2 5 3.1 1.8 
S 0.2 0.4 3.5 9 9.4 9.2 9.4 8 7 5.1 
T 2.1 2.8 0.8 5.2 5.3 4.8 0.3 1.9 0.8 0.2 
PANEL LP/3.1 
R 1.7 2.9 3.3 3.4 3.4 3.2 3.2 2.7 2.1 1.6 
S 2.9 2.8 2.8 17 18 12.6 0.2 0.5 0.3 0.1 
T 0.4 0.2 2.9 2.8 2.8 0.3 15.7 9.4 7.1 4.2 
PANEL LP/3.2 
R 0.1 0.1 1.4 3.8 0.4 0.2 0.2 0.6 0.8 0.3 
S 0.4 0.2 0.2 0.5 1.9 1.8 2.2 2.1 2.3 2.1 
T 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.4 0.1 
PANEL LP/4 
R 0.3 0.6 0.6 1.1 1.8 0.8 0.4 0.8 0.6 0.8 
S 1.2 3.7 1.3 3.1 2.8 1.2 1.2 1.5 1.2 0.5 












6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
PANEL 
UTAMA 
R 30 83 80 72 76 86 64 91 86 38 
S 29 81 86 85 83 71 54 86 51 34 
T 44 90 102 91 93 112 68 102 100 51 
PANEL LP/D1 
R 0.1 1.9 2.6 1.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 
S 1.2 1.1 8.4 5.3 1.1 1.5 1.2 1.1 0.2 0.2 
T 6.1 6.4 6.4 6.4 6.8 5.3 5.7 6.9 6.2 3.1 
PANEL PP/D1 
R 18.2 18 19.8 17 26 22 19 19.1 14.3 11.2 
S 18 9.2 9.2 16.8 19.2 8.8 8.2 14.2 17 8.6 
T 20 10.7 11.8 12 11.6 11.6 11.4 17 13.3 12.6 
PANEL LP/D2 
R 0.2 13.5 11.2 5.6 10.8 10.7 10.5 14.1 13.6 0.3 
S 0.5 15.2 14.9 7.3 7.2 15.2 14.8 14.2 14.2 3.4 
T 2.7 2.5 2.3 10.8 10.6 12.1 11.6 10.8 11 10.3 
PANEL PP/D2 
R 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 
S 0.8 0.2 0.8 0.9 0.5 0.9 0.1 0.8 0.5 0.3 
T 0.5 1 0.8 0.6 0.4 1.2 0.6 0.9 0.6 0.4 
PANEL LP/2.1 
R 0.3 0.6 5.2 6.8 6.6 6.5 6.3 6.4 6.2 4.4 
S 0.4 10.5 10 4.2 3.4 11.2 2.8 7.6 7.3 6.8 
T 0.4 5.6 5.9 6.6 6.5 8.8 3.5 7.3 9.6 1.6 
PANEL PP/2.1 R 0.1 5 13.5 1.8 13.2 8.3 8.5 13.1 13.1 8 
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S 0.07 2.2 7.2 5.2 1.6 9.1 7.3 7.1 4.2 6.9 
T 0.6 0.8 5.1 5.3 5.2 5.3 5.1 1.6 1.5 1.2 
PANEL LP/2.2 
R 4.2 6.4 7.1 6.7 8.5 8.2 6.3 6.3 7.8 3.2 
S 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 3.6 3.4 1.4 1.4 1.2 
T 1.7 4.2 4.2 4.2 2.6 4.1 1.1 0.9 2.5 0.6 
PANEL PP/2.2 
R 0.7 11.3 12.3 14 12.5 18 12.3 11.6 13.6 4.2 
S 0.1 3.8 1.6 5.2 1 4.8 4.2 10.4 10.5 3.6 
T 0.5 9.6 10.4 10.2 9.6 10.4 9.4 10.5 10.5 6.2 
PANEL LP/3.1 
R 2.8 15.2 15 6.9 6.9 15.6 15.2 15.2 11.6 3.2 
S 2.9 2.6 3 11.3 10.8 12.8 11.2 11.2 13.9 10.6 
T 0.1 13 10.6 10.8 10 10.4 10.3 13.1 3.1 0.1 
PANEL LP/3.2 
R 0.1 3.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 
S 0.4 1 0.5 1.7 0.2 0.3 1 1.1 0.6 1.5 
T 0.1 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1 
PANEL LP/4 
R 0.3 0.8 0.5 0.8 0.7 0.4 0.6 0.7 1.1 0.3 
S 3.8 4.4 6.5 5.2 0.7 0.3 1.3 2.4 2.1 0.4 












6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
PANEL 
UTAMA 
R 32 47 52 82 86 71 74 82 58 30 
S 29 36 42 65 71 60 70 61 62 32 
T 42 51 63 109 112 102 100 107 66 40 
PANEL 
LP/D1 
R 0.1 0.7 2.1 2.8 0.1 1.2 0.2 0.6 1.8 0.2 
S 1.3 2.4 2.3 6.2 1.5 5.3 11 9.2 0.7 0.8 
T 2.4 3.1 4.1 6.4 5.3 4.6 5.3 6.2 5.9 2 
PANEL PP/D1 
R 11.3 11.9 12.4 19 22 18.3 16 16.7 16.1 7.6 
S 8.2 8.4 14.3 17 8.8 10.6 18 17.3 13.3 11.1 
T 12.3 11.5 12.3 26 11.6 22 26 26.4 18.2 10.6 
PANEL 
LP/D2 
R 0.2 0.6 1.4 2.3 10.7 8.3 2.3 3.2 8.3 0.1 
S 0.1 0.6 0.6 4.3 15.2 10.2 1.8 1.7 3.4 2.1 
T 1.7 2.1 3.3 5.7 12.1 9.3 6.2 6.5 2.6 1.8 
PANEL PP/D2 
R 0.3 0.9 1.2 0.2 0.2 0.5 0.4 1.4 0.6 0.1 
S 0.6 0.6 0.3 1.1 0.9 0.7 1.2 1.4 1.2 0.3 
T 0.2 1.4 2.3 1.1 1.2 0.9 1.4 1.8 1.2 0.3 
PANEL 
LP/2.1 
R 0.1 0.1 0.7 3.2 6.5 5.1 5.9 5.3 8.1 3.1 
S 0.3 0.2 0.4 9.1 11.2 16 1.4 1.1 4 2.3 




R 0.4 0.6 0.8 0.2 8.3 10.6 1.8 2.4 3.6 5.2 
S 1.2 1.6 1.2 2.2 9.1 11.4 9.5 9 2.6 3.2 
T 0.4 4.1 4.5 0.6 5.3 4.3 4.7 5.5 3.4 3.1 
PANEL 
LP/2.2 
R 2.3 2.7 2.5 5.2 8.2 9.3 6.4 6.6 7.4 1.7 
S 0.5 0.6 1.4 3.6 3.6 8.2 11.2 10.4 0.2 3.1 
T 1.2 1.8 2.1 4.2 4.1 8.9 7.3 8.3 0.7 1.1 
PANEL PP/2.2 
R 0.3 0.7 0.8 5.7 18 6.3 5.2 5 7.1 2.6 
S 0.3 0.2 0.4 9 4.8 1.1 9.4 8 4.6 1.3 
T 0.6 1.5 1.7 5.2 10.4 2.9 0.3 1.9 6.2 0.9 
PANEL 
LP/3.1 
R 2.1 2.5 2.3 3.4 15.6 7.1 3.2 2.7 13.1 9.2 
S 1.8 2.1 2.3 17 12.8 8.6 0.2 0.5 3.6 0.3 
T 0.9 1.5 1.8 2.8 10.4 7.7 15.7 9.4 4.3 9.3 
PANEL 
LP/3.2 
R 0.1 0.2 0.3 3.8 0.5 0.2 0.2 0.6 0.6 2.4 
S 0.3 0.6 0.6 0.5 0.3 1.6 2.2 2.1 0.6 0.3 
T 0.2 0.8 1.2 0.6 0.6 0.3 0.6 0.8 0.3 0.6 
PANEL LP/4 
R 0.1 0.4 0.5 1.1 0.4 0.7 0.4 0.8 0.3 0.1 
S 2.1 2.5 2.3 3.1 0.3 2.9 1.2 1.5 4.1 0.6 





















1. SURAT IZIN PENELITIAN 













































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Sutrisno, adalah nama saya tidak memiliki nama belakang. 
Terlahir dari seorang Bapak dan ibu yang sangat menyanyangi anak – 
anaknya  yang bernama Supono dan Maryatun. Lahir di kampung di 
daerah Boyolali yang terkenal dengan susunya pada tanggal 31 Januari 
1994 dan memiliki adik Edy Susanto yang berstatus Mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta, Prodi IKOR KKO semester 5. 
Perjalanan menuju menjadi mahasiswa sangat lah panjang, dimulai dari 
pendidikan formal pertama yaitu Taman Kanak - kanak (TK) Aisyiah di Kiringan, 
Ngemplak, Boyolali. Melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kiringan sampai 
kelas 4 pada tahun 2002. Karena menuruti kemauan Bapak akhirnya saya pindah ke 
Jakarta dan melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Pademangan. Saya 
akhirnya lulus dari SD pada tahun 2005 dengan nilai ujian yang baik, sehingga 
mengantarkan saya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 34 Jakarta Utara.  
Pada tahun 2008 adalah masa – masa yang sangat menyenangkan, karena saya 
lulus SMP. Saya melanjutkan ke sekolah satu tingkat lebih tinggi yaitu, Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 55 Jakarta yang terkenal dengan nama STM XI di 
Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Masa – masa di SMK merupakan masa 
kebanggaan saya, karena saya dapat mewakili perlombaan Lomba Keterampilan 
Siswa (LKS) Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan mendapapatkan Juara Harapan I. 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prodi Pendidikan Teknik Elektro menjadi 
tujuan pendidikan formal berikutnya. Saya mulai mengenal UNJ dan Rawamangun 
pada tahun 2011. Awal – awal semester saya mengikuti kegiatan Muslim Adventure 
yang di selenggarakan oleh Forum Studi Islam (FSI) Al – Biruni di Purwakarta. 
Setelah itu saya mengikuti kegiatan Back To Camp yaitu, suatu kegiatan sosial yang 
peduli terhadap sesama di pelosok – pelosok desa. 
Semester 2 saya dipertemukan sosok wanita cantik berkacamata yang bernama 
Nia Ramadhani dan kemudian saya menjalin hubungan hingga saat ini.  Semester 5 
saya melaksanakan Kegiatan Praktik Industri (PI) di PLN PUSLITBANG Duren 
Tiga. Semester 7 saya di wajibkan untuk Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di 
Sekolah saya sendiri yaitu SMKN 55 Jakarta. Setelah selesai PKM ternyata saya di 
anggap memiliki potensi untuk menjadi guru, saya diminta untuk membantu 
mengajar di SMKN 55 Jakarta pada Bulan Februari 2015 hingga sekarang. Pada 
akhirnya waktu yang ditunggu tiba dan saya menyelesaikan kegiatan akademik di 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tanggal 15 Desember 2015. 
Jika ingin menghubungi saya email ke trisnotrisno94@gmail.com dan Nomor 





LEMBAR PERSEMBAHAN UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Saya selaku peneliti mengucapkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah 
SWT yang senantiasa memberikan rahmat berlimpah dan kesehatan kepada saya, 
tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nabi kita Nabi 
Muhammad SAW, junjungan setiap umat manusia yang telah menjadi pedoman serta 
acuan hidup setiap insan di dunia, saya menghaturkan maaf yang sangat mendalam 
jika di dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang di sengaja maupun tidak di 
sengaja.  
Selain itu, dalam merencanakan, menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, 
saya banyakmenerima bimbingan, dorongan, saran-saran dan bantuan dari berbagai 
pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, saya sebagai penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Bapak, Massus Subekti, S.Pd,. MT selaku ketua program studi Pendidikan 
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 
2. Bapak, Drs. Irzan Zakir, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi. 
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